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IDecreto de 29 de mayo ,de 1941, por el que se autoriza
al Ministro de Obras Públicas para ejecutar, por e
sistema de:, administración, las dbras de "Varadero
para reparación y carena de botes, lanchas y blanco
de la Escuela Naval Militar ck Marín".—Pág. 786.
\
MINISTERIO DE MARINA
s Decreto de 31 de mayo de 1944 por el que se asciende
ftl empleo (le General de Divilión del Cuerpo de In
genieros de la Armada al 1Genera1 de Brigada don
Francisco 'de la 'Rocha y Riedel.—Página 786.
Otro de 31 de mayo de 1944 por el que se asciende al
empleo de General de Brigada del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada al Coronel D. Juan Antonio
Suances y Fernández.J----Página 786.
•••
Otro de 31 'de mayo de 1944 por el que se determinan
las gratificaciones que debe percibir el personal de la
Marina.—Página 787.
•
Otro de 31 de mayo de 1944 por el que se modifica el
de 12 de diciembre c-le 1942, que !creó la Maestranza
dé la Armada. Página. 788.
Otro de 31 de mayo de 1944 por' el que se autoriza la
instalación de la Estación de Transformación del Ta
ller Mixto *de la Base Naval de Canarias.—Pág. 788.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 14 de junio de 1911 por la
dispone pase a la Escuela de Suboficiales el
Maquinista de la Escala Complementaria D.
Alillán Fernández. Página 788.
Bajas.—Orden de 14 de junio de .1044 por la que
Pone cause baja como Agente de Policía Mari
Oficial segundo de la Reserva Naval Movilim








Retiros.—Orden de 15 de junio de 1944 por la que
dispone pase a la situación de "retirado" el Maestro
Panadero Antonio Carreras Reura.—Páginas 788 y 789.
ORDENES DE OTROS MINISTER
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San, Hermenegildo. — Orden de 27 <
de 1944 por la que se conceden las condecora(
ventajas .que se indican al personal dé la Arm:
figura en la relación queda principio con el 7
•Coronel de Infantería de Marina D. Cesáre<
Baltar y termina con el Capellán segundo D.








Pensiones.—Orden de 2 de junio de 1944 por la que se
declara. con derecho a pensión a las personas com
prendidas én la relación que da principio con doña
Florentina Rosique Marín y termina con (Tolla Luisa
'Landeira Lago.—Páginas 790 y 791.
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Aprobado técnicamente por Orden del Ministerio de Obras Públicas, de fecha tres de mayo del año
en curso, el proyecto del "Varadero para reparación y carena de botes, lanchas y'T blancos de la Es
cuela Naval Militar de Marín" ; teniendo en cuenta la utilidad que las obras anteriores han de repor
tar a los servicios dependientes del Ministerio 'Je Marina, así corno los respectivos créditos de que
disponen actualmente ambos Departamentos, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se autoriza al Ministro de Obras Públicas para ejecutar por el sistema de ad
ministración las obras de "Varallero para repai aci ón y carena de botes, lanchas y blancos de la Es
cuela Naval Militar de -Marín", con arreglo al proyecto aprobado técnicamente por Orden ministerial
de tres de mayo de mil novecientos cuarenta v cuatro.
Artículo segundo.—El importe de ejecución, por administración, de las expresadas obras que ascien
de a la cantidad de quinientas treinta y cinco mil quinientas sesenta y ocho pesetas con cinco cénti
mos, será abonado, dentro del _actual ejercicio económico, por los Ministerios de Marina y Obras Pú
blicas, en la proporción del setenta y cinco y veinticinco por ciento, respectivamente, con cargo a los
créditos que correspondan.
Artículo tercero.—Los Ministros de Hacienda, Marina y Obras Públicas adoptarán las medidas
oportunas para el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de mayo de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.




Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de
Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender aí empleo de General de División del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, con
antigüedad de diecisiete de mayo del corriente ario, al General de Brigada don Francisco de la Rocha
y ,Riedel, nombrándole Inspector General de su Cuerpo y confirmándole en sus destinos en la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a treinta y uno de mayo de mil novecien
tos cuarenta v cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ '
- •
Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de
Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, con
antigüedad de diecisiete de mayo del corriente año, al Coronel don Juan Antonio Suances y Fernández,
que continuará en la situación especial prevista en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de vein
ticinco de enero de mil novcientos cuarenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de mayo de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Para dar cumplimiento a( lo dispuesto por la Ley de veintiséis de mayo del corriente año, procede
fijar las escalas de gratificaciones y asignaciones a pcibir,por el personal de Marina, dentró de, su pe
culiar modalidad orgánica y de las disposiciones que dicha disposición señala.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo . de Ministros,
•••
DISPONGO
Artículo primero. Las gratificaciones que perdbirá el personal de Marina, con arreglo a la Ley de













Almirantes y asimilados... ... ••• ••• ••• ••• 12.500 11.000 10.000 8.000
Vicealmirantes y asimilados... ••• ••• ••• ••• ••• 11.000 9.500 9.000 7.000
Contralmirantes y asimilados... ... ••• ••• ••• 9.000 8.500 8.000 5.500
Capitafies de Navío y asimilados... ••• ••• ••• ••• -8.000 7.500 7.000 5.000
Capitanes de Fragata y asimilados_ ••• • ••• 7.000 6.000 5.500 4.000
Capitanes de Corbeta y asimilados... ••• ••• ••• 6.000 5.750 5.250 3.500
Tenientes de Navío y asimilados... ... ••• •.• •.• 4.500 4.000 3.750 2.500
Alféreces de Navío y ••• ••• ••• 2.000 2.000 2.000 1.500,asimilados...
Alféreces de Fragata y asimilados... ••• ••• ••• 2.000 2.000 2.000 1.000
Artículoundo.-Las asignaciones por representación se percibirán- en la siguiente cuantía anual :
Pesekis.
Capitanes Generales de' Departamento, Almirante de la jurisdicción Central, Comandante Ge
neral de la- Escuadra y Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada... ... ... ... ... •••
Vicealmirantes con mando e Inspectores Generalr)s de categoría de Creneral de División. ... •••
Vicealmirantes y Generales de División sin mando', pero con destino... ••• ••• ••• ••••••• ••• •••
Contralmirante y Generales de Brigada con mando... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••







Estos emolumentos se abonarán con arreglo, al cargo o destino que se desempeñe.
Artículo tercero.-Los demás emolumentos reglamentarios se percibirán en la cuantía que tienen
señalada en la actualidad, excepción hecha de la gratificación de Profesorado, sobre la cual se dispon
drá un ulterior Decreto.
Artículo cuarto.-A sus erectos administrativos, los preceptos de este Decreto entran en vigor a par
tir de primero de enero del año en curso.
Artículo quinto.-Se faculta al Ministro de Marina para dictar las disposiciones que estime nece
sarias para la aplicación y cumplimiento de este Decreto.-
Así lo dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a treinta y uno de mayo de mil nov
.cientos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
S.ALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Vistos los inconvenientes que la experiencia señala para la estricta aplicación del Decreto de docede diciembre. de mil novecientos'cuarenta y dos, que amplía y reforma la Maestranza de Arsénales, a









D I S PO N G O .
) único.—El artículo no-vcno del Decreto de doce de dicieme de mil novecientos cuarenta
el que se amplía y reforma la Maestranza de Arsenales, se entenderá redactado de la siguien
ib noveno.—La Maestranza de la Armada quedará constituida, de momento, por todo el
.,rmanente de la actual MaeStranza de Arsenales y el civil que presta servicio en la Marina
carácter eventual, a excepción de los Porteros del Ministerió."
dispongo por el presente Decreto, da lo en Madrid 'a treinta y uno de mayo de mil nove
renta y cuatro. _
El Ministro de Marina.
FRANCISCO FRANC0
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la instalación de la estación
de transformación del Taller Mixto de la Base Naval de Canarias, en cuya tramitación se han cumpli
do los requisitos exigidos por la. legislación vigente, y en cumplimiento de
_
los preceptos contenidos en
el artículo sesenta y .siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a pre
puesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo' de Ministros,
DISPONGO
f
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la instalación de la estacióíi
de transformación del Taller Mixto en la Base Naval de Canarias, encargando dé su ejecución al Con
sejo Ordenador. de las Construcciones Navales Militares, en la forma propuesta en el correspondiente
expediente y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio 'tiempo para ello el gastó de
ciento noventa y seis mil seiscientas diez \ pesetas con noventa y trés céntimos, a .invertir en dos anua
lidadés, con cargo al Presupueso extra:ordinario:
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta v uno de mayo de mil novecie..n
tos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
OR•II):11\1"-S
SERV ICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máqui
nas de la Escala Complementaria D. Antonio Millán
Fernández cese en el destiño que actualmente des
empeña y pase destinado a la Escuela de Subofi
ciales.
Madrid, 14 de junio de 1944.
El Almirante encargado del despacho.
ALFONSO ARRIAGA. -
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Inspector del Cuer
.po de Maquinistas.
FRANCISCO FRANCO
Bajas.—A petición del interesado se dispone cau
se baja como Agente de segunda de Policía Maríti
ma el hoy Oficial segundo de la R. N. M. don Eduar
do Ladrón de Cegama y Dancausa.
Madrid,. 14 de junio 'de ,1944.
—El Almirante encargado del despacho,
é- ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del
•
ServiCio de Personal y General Jefe. Su
perior de Contabilidad.
Retiros.—.--Excedido de la edad reglamentaria 15-re
fijada al efecto, se dispone cause baja en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado" el
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Maestro Panadero Antonio Carreras Reura, a re
serva del señalamiento de haber pasivo que haya de
percibir y le sea señalado por el Consejo Supremo
de :justicia Militar.
Madrid, 15 de junio de 1944.
• El Almirante encargado del. despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General ad -Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
_ORDENES. DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hennenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
_Real y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha
servido conceder las -condecoraciones y ventajas- que
se indican al personal de la Armada -que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cada





Teniente Coronel, activo, D. Cesáreo Arias Baltar,
con antigüedad de 27 de rloviembre de 1932. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS.
POR PENSIU" DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO _
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
I,EY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327)
Ingevieros.
Teniente Coronel, activo, D; Juan Campos Mar
tínez, con antigüedad de 26 de enero de 1944, a
partir del í de febrero de 1944. Cursó la documen
tación- el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Juan Sarabia Zapia
Da, con antigüedad de 23 de junio de 1942; a partir
del 1 de julio de 1942. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
- Intendencia.
. Capitán, activo, D. José María Navarro Laguar
ta, con antigüedad de 20 de septiembre de 1943, a
partir del i de octubre de 1943. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Contramaestre primero, activo, don :fosé Fueuma
yor Dúo, con antigüeda. d de 26 de diciembre de
1940, a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Contramaestre primero, activo, don Antonio Fil
g-ueira Rodriguez, con antigüedad de 16 de octubre
de .1939, a partir del j de diciembre de 1941. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo. D. José Medina Ruiz.
con antigüedad de 31 de marzo de 1937, a partir
del i de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 VE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 320, TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D, O. NUM. 267 Y B. G. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería de Marina.
Teniente Coronel,' retirado extraordinario, falleci
do, D. Francisco Bover Dotres, con antigüedad de
14 de enero de 1937, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia, a partir del i de febrero
de 1937. Cursó la docunentación el Ministerio de
Marina. La pensión de Placa deberán percibirla los'
herederos legítimos hasta la fecha de su fallecimien
to, por la Delegación de Hacienda de Valencia.
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CRUCES PENSIONADAS GON boo PESETAS ANUALES
Infantería de Marina.
Primer Ayudante Auxiliar, retirado extraordina
rio, D. Luis Mercadó Horta, con antigüedad de 9
de septiembre de 1936, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Jaén, a partir del i de diciembre
de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Clero.
Capellán segundo, retirado. D. Honorio Alonso
Alija, con antigüedad de 12 de octubre de 1943, a
percibir por la Delegación de Hacienda de la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas, a
partir del 1 de noviembre de 1943. Cursó la docu
mentación el -Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de abril de 1944.
-ASENSIO'
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 634.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Florentina Ros-i
que Marín y termina con doña Luisa Landeira Lago,
cuyos haberes se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven 1i ap
titud legal para el disfrute. Las mesadas de super
vivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 2 de junio de 1944. El Ge
neral Secretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 28 de junio de 1940 (Bo
letín Oficial ;d'él/ter° 199).
Murcia.—Doria Florentina kosique Marín, viuda
del Auxiliar segundo D. Juan Gómez Egea : 1.333,33
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 17 de julio de
1940. Reside en Cartagena (Murcia). (I) y (17).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y, Ley de 16 de junio de 1942 (Dia
rio Oficial número 16Q).
Madrid.—Doña- Teresa Ráez Guerra, viuda del
Almirante Excmo. Sr. D. Manuel García Díaz:
6.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
28 de marzo de 1944.—Reside en Madrid.—(i).
Sevilla.—Doña María de las Nieves Fernández
Burriel Strauch, viuda del Teniente' de Navío don
Carlos Esteban He. rnández : 2.375,60 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Sevilla desde el día 2o de septiembre de 1943. Re
side en Sevilla.—(i).
La Coruña.—Doña Carmen López Sixto, viuda
del Maquinista Mayor D. Ramón Valdemir López :
2,000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción' de Hacienda de La Coruña desde el día 20 de
junio de 1943.—Reside en El Ferrol del- Caudillo
.(La Coruña).—(i).
Cádiz.—Doña Josefa Rodrígüez Foncubierta, viu
da del Agente de primera D. José Añino Aléu:
2.000)00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1-8 de abril
de 1943.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Madrid.—Doña Josefa Haro López, viuda del
Operario D. Arturo Medel Medel : 2.000,00 pese
tas anuales, a percibir. por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 23 cíe marzo
de 1943.—Reside Madrid.—(i).
Cádiz.—Doña -Teresa Fernández Jiménez, viuda
del Operario D. Francisco Mármol Garcia: 616,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 6 de enero dé 1941.
Reside en San Fernando (Cádiz)g (1).
Decretos de Hacienda de -6 de mayo y de agosto
de 1931 (D. O. números 1m y 177) y Ley de 16
de junio de 1942 (D. Ó. núm. 16o).
Sevilla.—Doria Angela Rodrígüez de Campo-Re
dondo, viuda del Capitán- de Fragata honorario don
Leopoldo Rodríguez Bárcena : 2.500,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación- de Hacienda de
Sevilla desde el día lo de noviembre de i943.—Re
side en Utrera (Sevilla).—(i).
La Coruña.—Doña Luisa Landeira Lago, viuda
del Celador D. Andrés Barros Rodríguez : 1.666,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 26 de enero de
1937.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña),—(i) y (21).
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OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que corr(1-
Onda el punto de residencia de los interesados se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
las pensiones que se les asigna.
(1-71 Se 1P bacp el nreqpnte ceAalamientn 1-0-
cando la pensión concedida por Orden de 19 de
junio de 1943 (D. O.. núm. -146), en el sentido de
que debe percibir la pensión a partir de la fecha
que , se indica en la relación, que es la de la publi
cación de la Ley que también se expresa, previa pre
sentación de los certificados de prisión correspon
dientes al causante, desde la indicada fecha hasta el
16 de mayo de 1942, que falleció, quedando subsis
tentes los demás extremos del señalamiento anterior.
(21) Se le hace el presente señalamiento, terce
ra parte del haber pasivo de retiro extraordinario
disfrutado por el causante, que sirve de regulador.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento del expresa
do causante, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del señalamiento
de pensión alimenticia hecho por Orden de 23 de
febrero de 1937 (B. O. núm. 134), cuyo señalamien
to queda nulo.
Madrid, 2 de junio de 1944. El General Secre
tario, Nenysio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 136, pág.
IMPIMELITA DEL 'MINISTICRIO DI MABINA
1.451.)
1
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